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description El presente artículo se centra en lo que aconteció durante la visita ministerial canadiense a América Latina en 1968 y
en el impacto que tuvo en el desarrollo de las relaciones bilaterales con Colombia. Canadá utilizó la Misión como una
herramienta de relaciones exteriores que le permitió no solamente obtener información suficiente para replantear una
política exterior hacia la región sino también establecer compromisos comerciales concretos. En el caso de Colombia,
la visita culminó con una serie de acuerdos que sirvieron para inyectarle capital canadiense a proyectos de desarrollo
económico en las áreas de infraestructura, energía e investigación agrícola. A Canadá, la parada en Bogotá le sirvió
para identificar a Colombia como uno de los países estratégicos dentro de su nueva política exterior.
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